


















ISLAM DAN KEBUDA Y AAN ] A W A: 
Sebuah Pergumulan Nilai-nilai 
ImamMuhsin 
A . Pengantar 
J a wa merupakan nama dari salah satu suku di Indonesia 
yang mendiami Pulaujawa. Suku ini mendiami sebagian besar 
pulau yang jumlah penduduknya paling padat sewilayah 
N usantara terse but. Kebudayaan yang lahir dan dikembangkan 
oleh suku inilah yang kemudian dikenal sebagai kebudayaan 
Jawa. 
Tetapi tidak semua orang yang mendiami pulau yang 
luasnya 132.187 kilometer persegi itu kemudian disebut orang 
Jawa atau suku bangsa J awa . Ada beberapa daerah di Pulau 
J awa yang pend ud uknya tidak dimasukkan ke dalam kelompok 
suku bangsajawa. M isalnya, di sebelah barat dari Pulaujawa 
adalah daerah yang didiami suku bangsa Sunda. Daerah ini 
hampir seluruhnya merupakan Dataran Tinggi Priangan. Tidak 
dapat ditentukan secara tepat batas antara daerah Sunda dan 
J awa , kecuali gambaran umum garis batasnya, yaitu sekitar 
Sungai Citandui dan Sungai Cijulang di sebelah selatan, dan 
kota Indramayu di sebelah utara. Oleh karena itu ada pendapat 
yang menyatakan bahwa penduduk yang disebut orangjawa 
atau suku bangsa jawa adalah mereka yang mendiami bagian 
t engah dan timur d a ri selu r uh Pulau Jawa 
(Koentjaraningra t:1995:4>. Dalam perspektif antropologi 
budaya ada pendapat yang menyatakan bahwa yang disebut 
suku bangsa J awa adalah oêangúoêang=yang da lam hidup 
kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai 
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